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 : دتبيالىن  العنوان
أقر أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط اظتقررة لنيل شهادة  
شريف اظترحلة اصتامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم صتامعة السلطان ال
 قاسم اإلسالمية اضتكومية رايو، وموضوعو :
االستجابة اجلسمنية الكاملة لرتقية رغبة تعلم اللغة العربية لدى طريقة فعالية استخدام  "
  "تالميذ الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل إبندراغري هيلر
ليف اخأررين  وإاا ادع  و ىذا البحث أعددت بنفسي وليس إبداع غَتي أو أت
أحد يف اظتستقبل أهنا من أتليفو ويتُت صحة إبداعو فإين أحتمل اظتسؤولية عل  جامعة 
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رايو 
 حررت ىذا اإلقرار بناء عل  رغبيت وال جيربين أحد  
 
 ىـ  1220 رتادى اخأول 06، دتبيالىن 











 قال هللا تعاىل
ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن ُأوتُ   ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ يَ ْرَفِع اَّلله  :)اجملادلة  وا اْلِعْلَم َدرََجاٍت ۚ َواَّلله
11) 
 (0سورة يوسف، اخأية: ِإانه َأنْ َزْلَنُه قُ ْرآاًن َعَربًِيا َلَعلهُكْم تَ ْعِقُلْوَن )
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص م قال :
 ْسَتِمًعا، َأْو حمُِبًّا َو اَل َتُكْن َخاِمًسا فَ تَ ْهَلًك""ُكْن َعادِلاً، َأْو ُمتَ َعلًِّما، َأْو مُ 
 )يف اإلابنة الكربى البن بطة(
 قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص












سالم اضتمد هلل الذي ىداان عتذا وما كنا لنهتدي لو ال أن ىداان هللا، والصالة وال
 عل  حبيب هللا دمحم صل  هللا عليو وعل  آلو وصحبو أرتعُت، وبعد  
قد أمت الباحث من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من شروط اظتقررة لنيل شهادة  
اظترحلة اصتامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم صتامعة السلطان الشريف 
 و  قاسم اإلسالمية اضتكومية راي
ويف ىذه اظتناسبة يقدم الباحث جزيل الشكر والعرفان إىل الوالدين احملبوبُت،  
ومها حسن الدين وشارفة ىراويت الذان ربياين إحساان وأتديبا وربياين تربية حسنة وصاحب 
 الفضيلة :
اسم اإلسالمية اضتكومية قشريف السلطان المدير جامعة ك سوييتنو الدكتوراخأستاا   1
ور اضتج سراين رترة كنائب اظتدير اخأول والدكتور اضتج كوسنادي والدكت رايو
 اظتاجستَت كنائب اظتدير الثاين والدكتور اضتاج فرومادي كنائب اظتدير الثالث 
شريف السلطان العميد كلية الًتبية والتعليم جامعة  ك دمحم سيف الديناضتاج الدكتور   0
الدين كنائب العميد اخأول والدكتور والدكتور عليم  اسم اإلسالمية اضتكومية رايوق
  روحاين كنلئبة العميد الثانية والدكتور نور سامل كنائب العميد الثالث
وفعاديلن رميب  العربية اللغة تعليم قسم كرئيس اظتاجستَت لابميجون  اضتاج الدكتور  1
  اظتاجستَت ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية
 يف كتابة ىذا البحث مشرفيت  ميمونة مواندى اظتاجستَتة ةالدكتور   2




 ابوان الفاضل يف قسم تعليم اللغة العربية أزتد شاه اظتاجستَت  4
رتيع احملاضرين واظتوظفُت يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف قاسم   5
 اإلسالمية اضتكومية رايو
 اظتعلمُت واظتعلمات واظتوظفُت واظتوظفات والتالميذ يف اظتدرسة رتيع و اظتدرسة رئيس  6
  الثانوية اإلسالمية اضتكومية اخأوىل إبندراغَت ىيلر
بكلية الًتبية دقائي وصديقايت احملبوبون يف احتاد الطالب بقسم تعليم اللغة العربية أص  7
 اسم اإلسالمية اضتكومية رايوقشريف السلطان الوالتعليم صتامعة 
شكره عل  نعمة أتوكل و أرَتا إىل هللا آجزاء وافقا و  جيزيهمهللا ولعل هللا أن  ابركهم
  ررىأنعم ورتيع  بحثال االقوة ىف كتابة ىذ
 
 ىـ  1220 رتادى اخأول 06،  دتبيالىن














o إىل والدي احملبوب الفاضل رزتو هللا 
o إىل والديت احملبوبة احملًتمة حفظها هللا 
o إىل أساتذ الكرام و الفضالء 
o إىل أسريت احملبوبة 
o ة العربيةإىل رتيع اخأصحاب يف قسم تعليم اللغ 
o إىل رتيع اخأصحاب يف كلية الًتبية و التعليم 
















االس تجابة اجلس منية الكامل ة لرتقي ة رغب ة طريق ة فعالي ة اس تخدام ( : ٕٕٔٓدمحم رزقي، )
لعاش  ر يف ادلدرس  ة تعل  م اللغ  ة العربي  ة ل  دى تالمي  ذ الص  ف ا
 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل إبندراغري هيلر
االستجابة طريقة فعالية استخدام حبث جترييب، و ىذا يهدف ظتعرفة  ىذا البحث
اصتسمنية الكاملة لًتقية رغبة تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف العاشر يف اظتدرسة الثانوية 
استخدام   و أما تكوين مشكلة البحث "ىل ندراغَت ىيلراإلسالمية اضتكومية اخأوىل إب
لًتقية رغبة تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف  فعال االستجابة اصتسمنية الكاملةطريقة 
رغبة ؟"  وموضوعو ىو  العاشر يف اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية اخأوىل إبندراغَت ىيلر
فهو رتيع التالميذ الصف العاشر يف ىذه اظتدرسة للعام    و أما أفرادهتعلم اللغة العربية
يف اظتدرسة الثانوية اإلسالمية وغتتمع البحث ىو رتيع التالميذ الصف  0101/0101الدراسي 
و الفصل  MAK 1العاشر   و عينتو التالميذ الصف العاشر  اضتكومية اخأوىل إبندراغَت ىيلر
صتمع البياانت ىي  استخدمها الباحث  واخأدوات اليت 32و عدده  MAK 0العاشر 
يف درجة  Ttأصغر من  T1 1530  بعد حتليل البياانت، يّتضح أن قيمة و اإلستبانة اظتالحظة
استخدام ، ويبدو واضحا أن  مردودة Haو مقبولة Ho  ولذلك 0511%=3 0546%=1ىامة 
لعربية لدى تالميذ لًتقية رغبة تعلم اللغة ا غَت فعال االستجابة اصتسمنية الكاملةطريقة 
  الصف العاشر يف اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية اخأوىل إبندراغَت ىيلر












Muhammad Rezky, (0202): The Effectiveness of Total Physical Response 
Methods in Increasing Students' Motivation to 
Learn Arabic at MAN 2 Indragiri Hilir 
 
It was an experimental research aiming at knowing the Effectiveness of Totall 
Physical Response Methods in Increasing Students' Motivation to Learn Arabic at 
MAN 1 Indragiri Hilir by seeing whether Total Physical Response Methods was 
effective or not in increasing student Students' Motivation.  The formulation of the 
problem was “was the Total Physical Response Methods effective in increasing 
Students' Motivation to Learn Arabic at MAN 1 Indragiri Hilir?”.  The object of this 
research was Students' Motivation, and the subjects were all the tenth-grade students 
at MAN 1 Indragiri Hilir in the Academic Year of 0202/0201.  All students at MAN 
1 Indragiri Hilir were the population of this research, and the samples were 32 the 
tenth-grade students (12 Reigion 1 and 12 religion 0).  Observation was the 
instrument of collecting the data.  Based on the data analysis, it was obtained that to 
1530 was lower than tt 0642 at 11 significant level and 0621 at 31 significant level, so 
H2 was accepted and Ha was rejected.  It meant that the otal Physical Response 
Methods was not effective in increasing Students' Motivation to Learn Arabic at 
MAN 1 Indragiri Hilir. 










  Muhammad Rezky, (0202) : Efektivitas Penggunaan Metode Respon Fisik 
Total Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 
Bahasa Arab Siswa Di MAN 2 Indragiri Hilir. 
 
 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu bertujuan untuk mengetahui 
Efektivitas Penggunaan Metode Respon Fisik Total Dalam Meningkatkan Motivasi 
Belajar Bahasa Arab Siswa Di MAN 1 Indragiri Hilir. dengan melihat efektif atau 
tidaknya Metode Respon Fisik Total Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah Metode Respon Fisik Total 
efektif Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa Di MAN 1 
Indragiri Hilir?”. Objek dari penelitian ini adalah motivasi belajar siswa. Subjek dari 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MAN 1 Indragiri Hilir tahun ajaran 
0202/0201. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MAN 1 
Indragiri Hilir dan sampelnya adalah siswa kelas X MAK 1 dan X MAK 0 yang 
berjumlah 32 siswa. Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 
adalah observasi. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai To = 1530 lebih kecil 
dari Tt pada taraf signifikansi 11 = 0.42 dan taraf signifikansi 31 = 0,21 sehingga H2 
diterima dan Ha ditolak, yang berarti bahwa penggunaan metode respon fisik total 
tidak efektif untuk meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa Di MAN 1 
Indragiri Hilir. 
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 ثخلفية البح . أ
  و ديكنو أن يساعد تلميذأحد العوامل اظتهمة يف ؾتاح ال يرغبة التعلم ى  
قدم سالميتو أن  الرغبة ىي  و يؤثر يف عملية التعليم و التعلم يف اظتدارس  وكما
الدافع القوي يف شخص ؿتو شيء  الرغبة ىي التفضيل و االىتمام بشيء ، بدون 
نتباه يف التعلم  يف فهم آرر ، رغبة واالرتصار ، رغبة التعلم ىي اظتيل إب 1سائل 
التعلم ىي : ميل االنتباه والسرور يف اخأنشطة ، واليت تشمل اصتسد والروح ؿتو 
التنمية البشرية ككل ، واليت تنطوي عل  اإلبداع والذوق والنية واظتعرفية والعاطفية 
شعور ابلتفضيل قدم سالمتو يف زلينا، فإن الرغبة ىي ال 0والنفسية جسداًي وروحًيا 
قال أ م سادرمان يف كتابو أن  1والشعور ابالىتمام شيء أو نشاط بدون سائل 
رغبة التعلم ال تظهر بداىة أو فجأة ، بل تظهر بسبب اظتشاركة واطتربة والعادات 
ىي حالة اىنية تنتج استجابة و قدم شتيوان أن الرغبة  2أثناء الدراسة والعمل 
 3مسرر لو و معط االفتناع  معُت  ىدفموجهة ضتالة أو 
                                                             
1
 Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi, Rineka Cipta, Jakarta, 0222 
hal.101 
2
 Wijaya Wina, Strategi Pembelajaran, Prenda Media Group, Bandung, 0221,  hal. 101. 
3 Zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, Pekanbaru : Al-mutjahadah press. 0212 
hal.194 
4 A.M. Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta, Rajawali Pers, 0221) 
hal.24 
5
 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung : PT 
Remaja Rosdakarya, 0211. Hal.111 
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طريقة جيدة  إحدى الطرق حتتاج إىل الطالب يف تعلم  نبات رغبةال  
 سمنية الكاملة التعلم ىي طريقة االستجابة اصتيف الطالب  رغبة نبتاليت ديكن أن ت
 (Total Physical Respons Method) طريقة االستجابة اصتسمنية الكاملة  
الذي رلقو االستاا جيمس آشر ، وىو عامل نفسي  ىي مفهوم لنهج تدريس اللغة
من كلية ساؾتوس ستيت ابلوالايت اظتتحدة ، يف منتصف الستينيات ، بدأ يف جتربة 
تدريس اللغة ابستخدام حركات اصتسد ، بلغات ؼتتلفة، و قدم آشر يف تعلم اللغة، 
 4تعلم لغة اخأم سوف ينجح البالغ يف تعلم اللغة اخأجنبية إاا قلد طريقة االطفال يف 
يف عملية تدريس اللغة ابستخدام ىذه الطريقة ، جيب اظتعلمون أن يكون قادرين 
وقدم ؾتسيو يف كتابو ، تعتمد طريقة  5عل  العمل كدليل صتميع سلوك الطالب 
االستجابة اصتسمية الكاملة عل  تنسيق اللغة واضتركات اصتسمية ،و تعط  ىذه 
صة لتعليم الطالب بلغة أجنبية و يستجيب الطالب الطريقة للمدرب أو اظتعلم فر 
وقدم اتريغن ، يتم اضتصول عل  التفاىم  6لألمر بكل حركات أو تصرفات اصتسم 
والذاكرة جيًدا من رالل حركات الطالب يف اإلجابة عل  اخأوامر أو االستجابة عتا  
إىل تفهم  ماخأشكال الضرورية للغة ىي أدوات قوية ظتعاصتة سلوك الطالب وتوجيهه
دين أن طريقة االستجابة الدما فحرالرز و ػتي قو  7من رالل اضتركة أو العمل 
اصتسمنية الكاملة  ىي طريقة لتدريس اللغة مبنية عل  التنسيق بُت الكالم والعمل ، 
                                                             
6
 Azis fahrurozzi dan erta mahyudin, pemebelajaran bahasa bahasa arab, (jakarta: 
direktorat jendral pendidikan islam departemen agama RI) hal.102 
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تسع  ىذه الطريقة إىل تعليم اللغة من رالل النشاط البدين أو النشاط اضتركي 
 11)اضتركة( 
كن أن نستنتج أن طريقة االستجابة اصتسمية الكاملة ىي ، دي ذالكوب  
طريقة لتعليم اللغة مبنية عل  تنسيق إجراء العمل ، وىذه الطريقة ىي تعليم اللغة من 
رالل اإلجراءات اظتادية )اضتركات( حيث يتم تعليم اللغة عن طريق تنشيط حركات 
 اصتسم كلو 
يف  تلميذملة لًتقية رغبةاليهدف تطبيق طريقة االستجابة اصتسمية الكا  
تعلم اللغة العربية ، خأن ىذه الطريقة تضيع شعور اظتطغوت واظتلل يف تعلم اللغة ، 
يُطلب هبا الطالب أن يكونوا أكثر نشاطًا يف عملية التعلم حبيث أن تسهل قبول 
تلميذ تعلمو  و ديكن لطريقة االستجابة اصتسمية الكاملة أن ختلق حالةجيدة لدى ال
 11يف تعلم اللغة اظتستهدفة  تلميذيت ديكن أن تسهل التعلم لًتقية رغبة الوال
ندراغَت ىيلر ىي مدرسة وىل إبسالمية اضتكومية اخأاظتدرسة الثانوية اإل  
الثانوة حتت رعاية الوزارة الدينية صتمهورية إندونيسيا اليت تقع يف شارع فالجر 
اللغة العربية  تالميذال يلر رايو  تعلم( منطقة دتبلهان ىولو مديرية اندراغَت ى032)
بطرق كثَتة أمل اظتدرس أن ترقي رغبة تعلم التالميذ ولكن ىؤالء ال  ق كثَتةفيها بطر 
يف تعلم التالميذ ليس ىناك  تستطيع أن تنمي رغبة تعلم يف تعليم اللغة العربية 
 ريقة ؽتلة اضتماسة و الرغبة يف التعلم  كثَتا منهم ال يهتمون بدروسهم خأن الط
وىل سالمية اضتكومية اخأبعد أن الحظ الباحث يف اظتدرسة الثانوية اإل  
 ابندراغَت ىيلر، فإن اظتشاكل اليت تظهر يف الفصل ىي :
                                                             
10 Fachrurrozi, A. & Mahyuddin, E. Pembelajaran Bahasa Asing: Metode Tradisional dan 
Kontemporer. Jakarta: Bania Publishing. 0211, Hal.92 
11
 Astutik & Aulina, Metode Total Physical Response. Jurnal pendidikan bahasa dan sastra, 
vol.12 no.0, oktober 0212, hal.199 
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 يعتقدون أن اللغة العربية صعبةتالميذ   بعض 1
 ال يهتمون شرح اظتعلم تالميذ  بعض 0
 يشعرون ابلنعاس يف عملية التعلم تالميذ  بعض 1
 لعبون عند تعليم اللغة العربيةي تالميذبعض   2
 تحدثون عند تعليم اللغة العربيةي تالميذ  بعض 3
فعالية من الظواىر السابقة، أراد الباحث بقيام البحث حتت اظتوضوع : و   
اللغة العربية لرتقية رغبة التعلم  االستجابة اجلسمنية الكاملةاستخدام طريقة 
وىل سالمية احلكومية األادلدرسة الثانوية اإل الصف العاشر يف تالميذ ىلد
 .ابندراغري هيلر
خأهنا تضيع شعور اظتطغوت واظتلل يف تعلم  ىذه الطريقة ارتار الباحث  
يطلب هبا الطالب أن يكونوا أكثر نشاطا يف عملية التعلم حبيث أن تسهل  10 اللغة
لق حالةجيدة لدى قبول تعلمو  و ديكن لطريقة االستجابة اصتسمية الكاملة أن خت
 .يف تعلم اللغة اظتستهدفة تلميذواليت ديكن أن تسهل التعلم لًتقية رغبة التلميذ ال
 مشكالت البحث  . ب
 : منها َتةشكالت الىت تتضمن يف البحث كثاظت   
لًتقية رغبة  االستجابة اصتسمنية الكاملةفعالية استخدام الطريقة   1
 اللغة العربية التعلم 
 يف تعلم اللغة العربية ليست متنوعة الطريقة اظتستخدمة  0
 يقة يف التعليمر استعمال الط  1
 أتثَت رغبة يف تعلم اللغة العربية  2
                                                             




 ج. حدود البحث   
 دذا البحث5 تسهيال للباحث5 فيحدىة ىف دوجو شكالت اظتة اظتر ولكث  
لًتقية رغبة التعلم  االستجابة اصتسمنية الكاملة: فعالية استخدام طريقة  الباحث عن
اظتدرسة الثانوية االسالمية اضتكومية  الصف العاشر يف تالميذ ىلغة العربية لدال
  وىل ابندراغَت ىيلراخأ
 سؤال البحثد.       
االستجابة ث : ىل استخدام طريقة ذا البحىسؤال البحث يف  و  
 الصف العاشر يف تالميذ ياللغة العربية لدفعال لًتقية رغبة تعلم  اصتسمنية الكاملة
 ؟وىل ابندراغَت ىيلردرسة الثانوية االسالمية اضتكومية اخأاظت
 
 ه. هدف البحث      
االستجابة ىل استخدام طريقة  عرفةأما اعتدف عتذا البحث فهو ظت  
 الصف العاشر يف تالميذ ياللغة العربية لدفعال لًتقية رغبة تعلم  اصتسمنية الكاملة
  ىل ابندراغَت ىيلرو اظتدرسة الثانوية االسالمية اضتكومية اخأ
  
 ثو . أمهية البح       
 أما أمهية البحث فيما يلي:     
توفر رزانة معلومات تعليمية عن طريقة االستجابة اصتسمنية الكاملة عل    1
  رغبة تعلم اللغة العربية 
 رغبة تعلم اللغة العربية قية ساعدة التالميذ لًت ظتللتالميذ5   0
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رغبة تعلم اللغة قية ة لًت ييقة التدريس الفعالر علومات عن طة اظتدلزايللمدرس5   1
  لدى التالميذ العربية
رغبة  قيةًت ناسبة ليقة التعليمية اظتر فة الباحث عن الطر لتوسيع معللباحث5   2
   بية لدى التالميذر اللغة العتعلم 
 
 مصطلحات البحثز. 
 ىي سلسلة اطتطوات اليت ترشد إىل اضتصول عل  اعتدف طريقة  ال1
ة ىي طريقة لتعلم اللغة مبنية عل  أساس املة الكسمنياالستجابة اصت طريقة  0
 11 واضتركةمهارة الكالم التنسيق بُت 
التعلم ىو االىتمام الذي يبديو الطالب يف إجراء أنشطة التعلم ،  رغبة  1








                                                             
13 Esti Ismawati dan Faraz Umaya, Belajar Bahasa di Kelas Awal, yogyakarta: penerbit 
Ombak, 0210. Hal.93 
14 Siti Saptari Qomariah dan I Ketut Sudiardhita, Kualitas media pembelajaran, Minat 






 النظري مفهوم   أ
 تعريف فعالية .ٔ
ابللغة  ”effect“ ليزيؾتورد من الكلمة اإلعجم اظتالفعالية يف اظت ٌتمع  
، َتي فاعلية، أتثىالفعالية  14 كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال" 13العربية فعال 
ؤقر، الذي يؤدي إىل ي النافذ، اظتىالفعالية  ٌتنجد أن معجاء يف اظت 15نفوا 
عند "أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة، التخطيط أو والفعالية  16 النتيجة
  ثايلدف اظتالربانمج، القرار أو اعت
كنة ؽتالذي يؤدي إىل أقص  درجة  التعليم ال ىيويقصد ابلتعليم الفع  
 كاسبأبفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة عل  أكرب قدر من اظتمن التعليم 
 التعريف السابق أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبةبناء عل   17 بوية اخأررىالًت 
   داف ومطابقة ابلوقتىالرئيسية، للوصول إىل أ
دف اليت ي معيار حتقيق الغاية واعتىاطتالصة من تلك الرأي أن الفعالية   
ي مناسب ى  خأن الفعالية فيكون فعالية دفواعت رططها من قبل  إاا بلغت الغاية
 نشود دف اظتالتوقيع واعت ُتب
                                                             
منَت   البلبكي و الدكتور رمزي ديتَت البلبكي، اظتورد اضتديث 13  
 022ص ر اندونسي ـ عريبقاموس اظتناو  1775دمحم فَتوزي وأزتد ورصون5 14
قاموس العاصري، يغياكرات    15  
 734اظتنجد يف اللغة و اخأعالم ص  16




 االستجابة اجلسمنية الكاملةطريقة  .ٕ
 االستجابة اجلسمنية الكاملةتعريف طريقة  . أ
طريقة تعلم اللغة  يىية الكاملة منسصتستجابة االطريقة اقال غازيل أن  
ب إظهار الكن للطدييث حبب القيام بو جي يتوامر اللفظية الخأابستخدام ا
 01 اللفظية وامرخأفهمهم للقصد من ا
 ي حقيقة التطوير وتوسيعها منىية الكاملة منسصتستجابة اإلاإن طريقة  
وعة  من معل  غت ٍت تبيتي طريقة الىو   شاطنساس الأنظرية التعليم عل  
نظرية التعلم للمدرلي إىل الطريقة  هذىدت ني  استكر ضتشاط انوامر والخأا
 01 ةوقيفيظتاحية اناحية العملية والنا ابلَت بكتماما  ىا عط أالطبيعي الذي 
دين أن طريقة االستجابة اصتسمنية الكاملة  ىي الدما فحرالرز و ػتي قو  
طريقة لتدريس اللغة مبنية عل  التنسيق بُت الكالم والعمل ، تسع  ىذه 




 ية الكاملةمنستجابة اجلسإلداف طريقة اأه  . ب
 01 تضيع شعور اظتطغوت واظتلل يف تعلم اللغةدف ىذه الطريقة لهت 
يُطلب هبا الطالب أن يكونوا أكثر نشاطًا يف عملية التعلم حبيث أن تسهل 
                                                             
02 Ghazali, Abdus Syukur. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan Pendekatan 
Komunikatif-Interaktif. (Bandung: Refika Aditama. 0212) hal : 94 
01 Jack, Richard and Theodore.. Approach and Methods in Language Teaching. (Cambridge: 
Cambridge University Press. 1924) Hal:22 
00 Fachrurrozi, A. & Mahyuddin, E. Pembelajaran Bahasa Asing: Metode Tradisional dan 
Kontemporer. Jakarta: Bania Publishing. 0211, Hal.92 
01 Fachrurrozi, A. & Mahyuddin, ibid hal. 102 
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قبول تعلمو  و ديكن لطريقة االستجابة اصتسمية الكاملة أن ختلق حالةجيدة 
م اللغة لدى الطالب واليت ديكن أن تسهل التعلم لًتقية رغبة الطالب يف تعل
 02 اظتستهدفة
 
 ية الكاملةمنستجابة اجلسإلطريقة اج. مزااي  
   اظتدرس و الطلبة يفرحون يف التعلم1  
 تضيع شعور اظتطغوت واظتلل يف تعلم اللغة. 0  
 اكرايت طويلة يف التعلم تالميذلدى   1  
 03تعلم اللغة اظتستهدفةتسحيل يف   2  
 
 الكاملة يةمنستجابة اجلسإلطريقة اد. خطوات  
 يفتح اظتعّلم الدرس ابلسالم و الدعاء    1  
 يسأل اظتعّلم عن الدرس اظتاضي  0   
 الدافع لتعّلم اللغة العربية تالميذأعط  مدرس    1  
 االوامر و ديارسها معا تالميذأعط  مدرس     2 
 ديارس االوامر يف التعليم تالميذ   3 
 تعلم الطالب بكتابة االوامر    4  
 االوامر غَتىم تالميذأعط     7  
 04.اظتعّلم الدرس ابلسالم و الدعا مخيتم   6  
                                                             
02 Astutik & Aulina, Metode Total Physical Response. Jurnal pendidikan bahasa dan sastra, 
vol.12 no.0, oktober 0212, hal.199 
03 Fachrurrozi, A. & Mahyuddin, Op.Cit hal. 102 




 رغبة التعلم .ٖ
 أ. تعريف رغبة
 05كلمة "الرغبة" يف القاموس العلمي ىي تشجيع أو غرض التحرك 
الرغبة ىي كل ما يدفع الشخص لتحرك علي شيئ  مثل يف التعلم و الرغبة 
التالميذ الكسول واليالئم و غائب5 فكان مهمة يف التعليم5 يف اظتدرسة كثَت 
الرغبة للتعلم ديكن أن ينشأ بسبب العوامل  06اظتعلم مل ينجح يف دفع الرغبة 
اصتوىرية، مثل الرغبات ويتمٌت النجاح والتشجيع من احتياجات التعلم، 
 07والتوقعات اظتثل العليا 
 :11إىل ثالثة أقسام رغبةنقسم التمن حيث أساس 
يف نفس اإلنسان منذ وجوده  ت  قد وقعيتال لرغبةا ي: ىالفطري  رغبةال  1
 كاإلرادة لألكل و الشرب و العمل و غَتىا  
  كاإلرادة ىي الرغبة اليت تكتسب بطريقة التعليم عنو االجتماعي  الرغبة  0
 العلوم اظتعينة ولذلك يستطيع اإلنسان أن يعلم هبا اجملتمع  ظتعرفة
                                                             
02 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan , PT Remaja Rosdakarya, 0211, hlm 42-41 . 
02 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan : Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, 
Jakarta, PT Rineka Cipta, 0210, Hlm 101 
09 Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, 0211, Jakarta: PT Bumi Askara Bandung PT 
Remaja Rosdakarya, h. 01. 
12 H. Nashar, Peranan Motivasi dan kemampuan Awal, 0222, Jakarta: Deloa Press, h. 00 
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فأن حياول اإلنسان أن يقرب إىل ربو و  ينالرابين: اإلنسان ؼتلوق راب الرغبة  1
يريد أن يعبده و أن يطلب  من ربو اعتداية و النجاة من الضاللة  كدافع 
 اخأنسان أو العبد يف العبادة و تنفيذ شعائر هللا و سنن الرسول 
 إىل قسمُت: الرغبةنقسم تمن حيث الصفة 
تاج إىل حت صدر من نفس اإلنسان و الت يتال الرغبةالدارلي:  الرغبة  1
 العوامل و اخأسباب  
 جاء من رارج يتال ي الرغبةالدارلي و ى الرغبة: عكس  ياطتارج الرغبة  0
شخصية اإلنسان و ليس لو العالقة اظتباشرة ابعتدف يف التعليم  فالطالب 
يدرس اظتادة بسبب حاجتو إيل النتيجة أواصتزاء أو الشهادة و كذلك خياف 
 11 لكاا عن العقاب أو اخأستاا أو غَت
 الرغبةب. أمهية 
 ، وىي:10عتا أمهية كبَت ووظائف ىامة ىف التعلم الرغبة
ىل إىل القيام بنشاطات التعلم ىف الوصول إػتركة تدفع التعلم  الرغبة  1
 الغاية اظتقصودة 
 ىل الغاية اظتقصودة إإهنا تعُت وجهة عملية التعلمية   0
 ودة إهنا ختتار اخأعمال ىف التعليم عل  اخأغراض اظتقص  1
                                                             
11 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional, 1993, Jakarta: 
CV.Pedoman Ilmu, h. 23 
10 Nasution, Manajemen Personalia, 0211, Jakarta: Djambatan, h. 23, 
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 مؤشرات الرغبة : ج  
 ة تغلم5 ىي : قال جامرة مؤاشرات رغب 
 اضتب والسور  1
 أتكيد أحب شيء  0
 شعور ابإلستعداد للتعلم بنفسهم  1
 11اإلىتمام   2
 مؤاشرات رغبة تغلم5 ىي : قال سالميتو 
 السرور  1
 عميق عن شيء  0
 إىتمام التلميذ  1
 12تورط التلميذ  2
 ب. مفهوم اإلجرائى 
النظرية إىل أشكال ملموسة حبيث  مفهومرتة ىو تر  مفهوم اإلجرائ ىذا 
يسهل فهمها واستخدامها كمراجع يف اجملال  لقياس دوافع الطالب ، اظتؤشرات 
 :اظتستخدمة ىي اطتصائص التالية
 اىتماًما كبَتًا مبجموعة متنوعة من أنشطة التدريس والتعلم تالميذال يظهر  1
 .اظتعلمرد فعل ػتدد عل  التحفيز الذي يقدمو  تالميذاليعطي   0
 .الدافع وحيتاجون إىل التعلم تالميذالديتلك   1
                                                             
11 Djamarah Syaiful, Strategi Belajar mengajar. 0220 Jakarta : rineka cipta. Hlm. 110 




 .ابخأسئلة أبنفسهم اليت قدمها اظتعلم تالميذاليقوم   2
 .متحمسون ظتهام التعلم اطتاصة هبم تالميذال  3
  رغبة و اىتماما للتعلم تالميذاللدى   4
  الرغبة  يف النجاح تالميذاللدى   5
 .عنيدون يف مواجهة صعوابت التعلم تالميذال  6
   الواجبات اليت قدمها اظتعلمجبد عل تالميذاليعمل   7
 : ية الكاملةمنستجابة اصتسإلاأما رطوات التعليم بطريقة 
 يفتح اظتعلم الدرس ابلسالم و الدعاء  1
 و عن الدرس اظتاضي تالميذيسأل اظتعلم ررب ال  0
 يسأل اظتعلم عن الدرس اظتاضي  1
 أعط  اظتعلم أوامر بلغة اعتدف و يعملها  2
 اخأوامر مث يعملها تالميذاليسمع   3
 اخأوامر يف التعليم تالميذالارس دي  4
 أعط  اظتعلم اخأوامر جبملة مفيدة  5
 بينهم متبادال أبوامر أررى تالميذالأمر   6
 اظتفردات اصتديدة تالميذاليكتب   7





 الدراسات السابقةج.  
أزتد سغيب طالب من جامعة  الذي قام بو  م0116البحث سنة  1 
 ية الكاملةمنستجابة اصتسإلطريقة اتطبيق العنوان:حتت سالمية اضتكومية مالنج اال
العام الدراسي  سالمية اضتكوميةاظتدرسة الثانوية اإل تالميذلتعليم التعبَت التحرير لدى 
التعبَت  تنمي مهارة ية الكاملةمنستجابة اصتسإلطريقة او أن وحاصل حبث  م0115/0116
 أنو استعمل  Y احث يف متغَت  الفرق بُت حبثو والبحث الذي قام بو الب التحرير
وأما الباحث لتعليم التعبَت التحري ،  ية الكاملةمنستجابة اصتسإلطريقة ا تطبيق
اللغة لًتقية رغبة التعلم  االستجابة اصتسمنية الكاملةاستخدام الطريقة  فعالية ستعملي
وىل اظتدرسة الثانوية االسالمية اضتكومية اخأ يف الصف العاشر تالميذ يالعربية لد
  ابندراغَت ىيلر
إابن بنيامن طالب من جامعة  الذي قام بو م 0116البحث سنة  0 
 ية الكاملةمنستجابة اصتسإلطريقة اتطبيق حتت العنوان:سالمية اضتكومية مالنج اال
 سالمية اضتكوميةاإل توسطةاظتدرسة اظت تالميذلًتقية مهارة االستماع و الكالم لدى 
 ية الكاملةمنستجابة اصتسإلطريقة او أن وحاصل حبثم   0115/0116العام الدراسي 
  الفرق بُت حبثو والبحث الذي قام بو الباحث يف االستماع و الكالم تنمي مهارة
لًتقية مهارة  ية الكاملةمنستجابة اصتسإلطريقة ا تطبيق أنو استعمل  Y متغَت
االستجابة قة استخدام الطري فعالية ستعمليوأما الباحث االستماع و الكالم ، 
 يف الصف العاشر تالميذ ىاللغة العربية لدلًتقية رغبة التعلم  اصتسمنية الكاملة
  ندراغَت ىيلروىل إباظتدرسة الثانوية االسالمية اضتكومية اخأ
15 
 
جامعة السلطان من  ةطالب وليا فًتيٍت بو تالذي قام م 0101 البحث سنة  1
فعالية استخدام الطريقة العنوان:حتت  رايو الشريف قاسم اإلسالمية اضتكومية
و أن وحاصل حبث  ذ الصف الثامنالسمعية السفية لًتقية رغبة تعلم لدى تالمي
والبحث الذي قام بو  ا  الفرق بُت حبثهرغبة تعلم رقيت الطريقة السمعية السفية
وأما ،  استخدام الطريقة السمعية السفية لًتقية رغبة تعلمأنو   X الباحث يف متغَت
لًتقية رغبة  االستجابة اصتسمنية الكاملةاستخدام الطريقة  فعالية ستعملياحث الب
اظتدرسة الثانوية االسالمية اضتكومية  يف الصف العاشر تالميذ ىاللغة العربية لدالتعلم 
  ندراغَت ىيلروىل إباخأ
 فرضية البحثد. 
Ha  :تعلم اللغة فّعال لًتقية رغبة  االستجابة اصتسمنية الكاملةطريقة  استخدام
 العربية 
Ho:  فّعال لًتقية رغبة تعلم اللغة  غَت االستجابة اصتسمنية الكاملةطريقة  استخدام












 تصميم البحث . أ
فعالية استخدام  ىذا البحث حبث جترييب بنوع كمي   شرح عن
 ىاللغة العربية لدعلم لًتقية رغبة الت االستجابة اصتسمنية الكاملةالطريقة 
و ىذا   وىل ابندراغَت ىيلرسالمية اضتكومية اخأاظتدرسة الثانوية اإل تالميذ
 (Y)اظتتغَت التابع و  (x)البحث يتكون من اظتتغَتين و مها اظتتغَت اظتستقل 
و اظتتغَت  االستجابة اصتسمنية الكاملةالطريقة  تطبيق (x)فاظتتغَت اظتستقل 
قوم الباحث ابلبحث لدى تالميذ ي  و اللغة العربيةلتعلم رغبة ا (Y)التابع  
  وىل ابندراغَت ىيلرسالمية اضتكومية اخأاظتدرسة الثانوية اإل يفالصف العاشر 
 ابستعمال :ستخدم الباحث يو تصميم البحث الذي 
Penelitian Control Group Pre-Post: 
 
 اجلدوال األول
   الصف      القلبيةاظتالحظة  اظتعاصتة اظتالحظة البعدية
      T1         X         T0 11 MAK 0           





11 MAK 0 ّالتجرييب : الصف 
11 MAK 1الصف الضبطي : 
          T1: للفصل التجرييب  و الفصل الضبطي ةالقبلي اظتالحظة 
X            فيو معاصتةالذى  صفّ : ال 
 الذى ليس فيو معاصتة صفّ : ال           -
T0          :الضبطي صفّ التجرييب و ال صفّ لل ةالبعدي اظتالحظة 
 مكان البحث و زمانه . ب
سالمية اضتكومية إلاظتدرسة الثانوية ايف قوم الباحث ابلبحث سي
 م0101سنة شهر أكتوبر حىت ديسمرب   يف ندراغَت ىيلروىل إباخأ
 ع البحث و عينتهج.   جمتم  
اظتدرسة  يف اجملتمع يف ىذا البحث ىو رتيع طلبة فصل العشر
و أما عينتو   145عدده وىل ابندراغَت ىيلر سالمية اضتكومية اخأالثانوية اإل
   32و عدده  MAK 0و الفصل العاشر  MAK 1الفصل العاشر  تالميذ
 أرذ الباحث عينة البحث ابستعمال الرمز :
  
 
1        0 
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 طريقة مجع البياانتد.  
 :يقة رتع البياانت يف ىذا البحث طر   
  اظتالحظة  1
ستخدمها ي االستجابة اصتسمنية الكاملةفعالية استخدام الطريقة  ظتعرفة 
م يف تعلم اللغة العربية لدى تالميذ ابستخدارغبة تعلم الباحث و اظتالحظة ظتعرفة 
  االستجابة اصتسمنية الكاملةالطريقة 
 اإلستبانة  0
أما طريقة رتعع البياانت مرتبة يف شكل اخأسئلة ان نسال اظتصاحبة إلعطاء  
 إجاابت عل  ىذه االسئلة 
 جلمع البياانت أدوات    ه  
 االستجابة اصتسمنية الكاملةفعالية استخدام الطريقة  ظتعرفة اظتالحظة  1 
 قمر  ادلالحظة نعم ال
    
 م الدرس ابلسالم و الدعاءيفتح اظتعل
1 
    
 م عن الدرس اظتاضييسأل اظتعل
2 
    
 الدافع لتعّلم اللغة العربية تالميذال ماظتعلأعط  
3 
    




    
 االوامر يف التعليم ونديارس لتالميذا
5 
    
 بكتابة االوامر تالميذتعلم ال
6 
    
 االوامر غَتىم تالميذأعط  ال
7 
    
 م الدرس ابلسالم و الدعاءاظتعل تمخيت
8 
 
 رغبة تعلم اللغة العربية ظتعرفة انستباإل  0 
 الرقم ؤاشراتاظت 1 0 1 2 3
          
 1 جيتهدون يف مواجهة الواجبات ميذتالال
          
 0 يف مواجهة الصعوابت ونمتقن ميذتالال
          
 1 أكثر سعادة يف اخأداء الوجبات منفردا ميذتالال
          
ال يشعرون ابظتلل بسرعة يف اخأنشطة  ميذتالال
 الروتينية
2 
          
 3 يستطيعون من ػتافظة رأيهم ميذتالال
          
 4 يف العمل ونيعتقد ميذتالال  
          
 5 يفرحون البحث واضتل عن السؤال ميذتالال
 
 لبياانتطريقة حتليل ا .و







P :نسبة مئوية 
Fالتكرار : 
Nغتموع : 
وأما النتيجة اظتوجودة من ىذا الرموز سيقابلها الباحثة ظتعرفة كمية عملية 
 التعلم و التعليم ابستخدام منواج التعليم التجرييب، فيما يل :
 )جيد جدا( 8111-864
 )جيد(   834 - 863
 )مقبول(   821 - 833
 13)انقص(   81 -   821
 ”Test “t  ىف  ابلرموز اآليت:م البياانت الىت إستخد  0 
   
     
√(










 البياانت إلرتبار الصالحية:  1
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  أداة صاضتة ، فتكون r tabel < r hitungإن كانت نتيجة 
 
 البياانت إلرتبار اظتوثوقية :  2
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة
 نتائج البحث . أ
استخدام طريقة  بعد أن حلل الباحث اظتشكلة اظتوجودة فوجد اإلجابة أن
فّعال لًتقية رغبة تعلم اللغة العربية لدي طالب الصف  غَتاالستجابة اصتسمنية الكاملة 
 To   ىذه بظهور ندراغَت ىيلروىل إبسالمية اضتكومية اخأوية اإلاظتدرسة الثانالعاشر يف 
طريقة   و يف جدول مالحظة 81ودرجة داللة  83يف درجة داللة  Ttمن  أصغر
مبعٌت "جيد جدا" خأنو يقع يف درجة  7356نيل %  االستجابة اصتسمنية الكاملة
861-8111 
فّعال لًتقية رغبة تعلم اللغة  غَتاستخدام طريقة االستجابة اصتسمنية الكاملة إان 
ندراغَت وىل إبسالمية اضتكومية اخأاظتدرسة الثانوية اإلالعربية لدي طالب الصف العاشريف 
 ىيلر
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  توصيات قدم الباحثت
 للمدرسة .ٔ
  تبحث طرق أررى لًتقية رغبة تعلم اللغة العربيةأرجو من اظتدرسة أن 
 درس اللغة العربيةدل .ٕ
50 
 
فّعال  غَتاستخدام طريقة االستجابة اصتسمنية الكاملة ىذا البحث نعرف أن  من
سالمية اظتدرسة الثانوية اإللًتقية رغبة تعلم اللغة العربية لدي طالب الصف العاشر يف 
ينبغي عل  اظتدرس أن يستخدم  طريقة أررى يف تعليم  ندراغَت ىيلروىل إباضتكومية اخأ
  التالميذتعلم اللغة العربية لدى  رغبةاللغة العربية لًتقية 
 تالميذلل .ٖ
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 الرقم اظتفردات  الرقم اظتفردات
 1 كرر !  11 اعمل !
 0 استمع !  10 اطبخ !
 1 انظر !  11 حتدث !
 12 شاىد !
 
 2 اقرأ !
 3 افهم !  13 اجلس !
 14 كل !
 
 4 تعلم !
 15 ادرس !
 
 5 اسكن !
 6 عرف !  16 ساعد !
 7 ل !ق  17 ااىب !
 11 عش !  01 توضأ !
     
 الرقم اظتفردات  الرقم اظتفردات
 01 صل !  11 ابدأ !
 00 ارجع !  10 ااكر !
 01 استحم !  11 اشرح !
 02 تناول !  12 تبادل !
 03 عد !  13 ادفع !
 
 04 اسًتح !  14 نظم !
 05 ًل !  15 ادع !
 06 اغسل !  16 ارتع !
 07 قم !  17 اكنس !
 11 تكلم !  21 رذ !
     
 الرقم اظتفردات  الرقم اظتفردات
 21 ضع !  31 اشًت !
 30 ازرع !
 
 20 ارًت !
 21 البس !  31 اصنع !
 22 اطلب !  32 ارسم !
 33 مارس !
 
 23 افتح !
 24 اقفل !  34 استعمل !
 25 امأل !  35 صور !
 26 ادرل !  36 صحح !
 27 اررج !  37 الحظ !






 .االستجابة اجلسمنية الكاملةفعالية استخدام الطريقة  دلعرفة ادلالحظة
 
 رقم ادلالحظة نعم ال
    
 يفتح اظتعّلم الدرس ابلسالم و الدعاء
1 
    
 يسأل اظتعّلم عن الدرس اظتاضي
2 
    
 أعط  مدرس الطالب الدافع لتعّلم اللغة العربية
3 
    
 لطالب االوامر و ديارسها معاأعط  مدرس ا
4 
    
 الطالب ديارس االوامر يف التعليم
5 
    
 تعلم الطالب بكتابة االوامر
6 
    
 أعط  الطالب االوامر غَتىم
7 
    
 خيتّم اظتعّلم الدرس ابلسالم و الدعاء
8 
 
 0101نوفمبَت  11دتبيالىن  
   مالحظ
 





NAMA : .....................................................................  
KELAS : .....................................................................  
 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET:  
1. Sebelum mengisi pernyataan ini anda diminta untuk menulis identitas.  
0. Bacalah baik-baik semua pernyataan sebelum anda menjawab.  
1. Berilah tanda check list ( ) pada salah satu jawaban SS(3), S(2), CS(1), TS(0), 
dan STS(1) yang anda anggap benar dan sesuai dengan keadaan anda yang 
sesungguhnya.  
2. Hasil jawaban pada pernyataan ini tidak mempengaruhi nilai akademik anda, 
sehingga diharapkan anda menjawab dengan jujur setiap pernyataan yang diberikan 
agar mencerminkan kondisi anda yang sebenarnya. 
No Pernyataan 1 0 1 2 3 
1 Saya Senang Ketika Belajar Bahasa Arab           
0 Saya Merasa Tertarik Ketika Belajar Bahasa Arab           
1 Saya Merasa Bersemangat Ketika Belajar Bahasa Arab           
2 Saya Memperhatikan Penjelasan Guru           
3 Saya Berminat Dengan Penjelasan Guru           
4 Saya Siap Menghadapi Pelajaran           
2 Saya Merasa Senang Belajar Bahasa Arab           
2 Saya Mengikuti Pelajaran Bahasa Arab Denag Tertib           
9 Saya Mencatat Setiap Penjelasan Guru           
12 Saya Bertanya Ketika Tidak Memahami Pelajaran           
11 Saya Belajar Bahsa Arab Tanpa Diperintahkan           
10 Saya Mengerjakan Tugas Yang Diberikan Guru           
11 
Saya Melibatkan Diri Ketika Berdiskusi Materi Bahasa 
Arab           




a. Rekapitulasi angket kelas eksperimen sebelum tindakan 
 اإلسم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 اجملموع
39 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 
 أديف دوي زولياوان
43 2 2 2 5 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 
 أيو نوفًتي
41 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 
 أيو رزتالياان
41 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 
 داين أرمانتا
35 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 1 2 3 
 إرنتا
32 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 1 2 
 فوزان نور فردوس
33 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 
 فرمنشاه
37 1 2 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 
 ىداية زكراي
45 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 2 3 3 
 ابن زاكي سبت
37 1 2 2 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 
 إفدال رمضان
39 2 1 4 2 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 
 إشتعيل
31 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 
 جسندار
33 4 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
 رَت النساء
41 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 
 لطفي أرداين زكري
43 2 2 4 5 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 
 دمحم رزقي
33 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 
 دمحم أزك ولدان
35 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 1 3 
 دمحم حيكال
41 3 2 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 2 
 دمحم إحسان
 
49 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 5 3 4 
 دمحم زاكي زدان
39 5 1 2 3 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 
 نداي سافًتي
37 1 2 4 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 
 فًتا موالان
32 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 2 1 
ةروضة الطهر   
35 2 3 2 4 2 2 3 1 2 3 4 3 2 2 
 رزقي أندريو
41 1 1 2 3 2 2 3 4 3 3 4 5 5 3 
 سهريل
47 2 2 2 2 4 4 1 4 5 4 4 5 3 5 
 سوجي نور أظيما
45 1 2 3 3 4 2 2 5 2 3 4 4 5 5 
 شهيل أزكيا
35 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 3 3 4 4 
 أوجي أوكتفياين
 













b. Rekapitulasi angket kelas eksperimen sesudah tindakan 
 اإلسم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 اجملموع
52 3 3 3 4 3 5 4 4 5 3 3 4 3 4 
 أديف دوي زولياوان
45 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 
 أيو نوفًتي
49 3 3 3 4 5 3 3 4 2 4 3 3 5 4 
 أيو رزتالياان
54 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 5 
 داين أرمانتا
45 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 
 إرنتا
39 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 
 فوزان نور فردوس
37 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 
 فرمنشاه
37 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 
 ىداية زكراي
43 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 
 ابن زاكي سبت
34 4 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
 إفدال رمضان
51 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
 إشتعيل
41 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 
 جسندار
39 1 4 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 
 رَت النساء
45 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 
 لطفي أرداين زكري
47 3 3 4 3 3 5 3 4 4 2 3 3 3 4 
 دمحم رزقي
41 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 
 دمحم أزك ولدان
45 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 2 4 2 3 
 دمحم حيكال
41 3 2 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 
 دمحم إحسان
 
56 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 
 دمحم زاكي زدان
45 1 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 
 نداي سافًتي
41 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 
 فًتا موالان
35 2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 1 
 روضة الطهرة
45 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 2 2 4 
 رزقي أندريو
47 1 2 2 2 5 2 3 4 4 5 5 4 4 4 
 سهريل
58 5 5 5 4 4 2 4 2 3 4 5 5 5 5 
 سوجي نور أظيما
49 2 1 3 3 2 4 4 3 3 5 5 5 5 4 
كياشهيل أز   
41 5 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 4 4 4 
 أوجي أوكتفياين
 













c. Rekapitulasi angket kelas control sebelum tindakan 
 اإلسم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 اجملموع
35 3 3 3 3 1 1 4 1 2 3 3 3 3 2 
 ألفُت فرنندو
45 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 
 النور مأروف
37 1 3 2 2 4 5 2 4 2 1 2 3 3 3 
 أردلو
43 2 3 5 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 
 ديتا رزتاسري
45 3 3 5 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 
 إميليا فوطري
31 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 3 
 فهمي
35 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 
 غمفتا أزمي
41 1 4 3 3 2 3 5 2 2 2 3 3 4 4 
 إحسن اطتَت
45 2 3 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 4 4 
 إندرا فحرينشاه
33 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 
 جيسيكا أميليا
33 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
 كمل الدين
31 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 
 دمحم أغونج
32 3 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 3 3 3 
 دمحم حفيظ
39 3 2 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 
 دمحم اخأنصار
37 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 
 دمحم أرفيل
32 4 2 2 2 2 1 2 4 2 3 2 2 2 2 
 دمحم حريث اضتكام
35 4 2 3 1 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 
 دمحم اطتَت
 
41 1 2 2 2 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 
 موتيا
39 1 1 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 4 
 نيل أماليا
33 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 
 نوفا راينيت
45 1 2 2 3 3 4 5 3 4 4 2 3 4 5 
 نور النساء
41 3 1 2 3 2 3 3 5 2 4 3 4 3 3 
 فطر رمند
37 3 2 2 4 3 3 4 2 2 2 1 3 3 3 
 رزتدان سافًت
35 1 1 2 3 1 3 3 3 4 4 2 2 3 3 
 سريف الدين
31 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 
 سري وحيوين
41 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 4 5 3 3 
 اتتيا أؾتريٍت
32 1 1 1 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 
 زلفحرينشاه
 











d. Rekapitulasi angket kelas control setelah tindakan 
 اإلسم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 اجملموع
45 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
 ألفُت فرنندو
41 1 2 2 2 2 2 3 3 5 3 3 4 4 5 
 النور مأروف
39 2 1 1 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 
 أردلو
37 1 2 2 2 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 
 ديتا رزتاسري
47 1 1 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 3 3 
 إميليا فوطري
37 1 2 2 3 2 4 4 2 3 3 3 4 2 2 
 فهمي
37 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 
 غمفتا أزمي
43 2 2 2 2 3 3 5 3 2 2 1 4 3 4 
 إحسن اطتَت
41 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 
 إندرا فحرينشاه
39 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 
 جيسيكا أميليا
41 2 1 3 2 3 3 3 3 3 5 3 2 4 4 
 كمل الدين
35 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 
 دمحم أغونج
37 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 
 دمحم حفيظ
41 3 3 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 4 
 دمحم اخأنصار
45 5 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 3 
 دمحم أرفيل
41 2 2 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 
 دمحم حريث اضتكام
43 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
  اطتَتدمحم
 
47 2 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 
 موتيا
49 3 4 3 3 2 3 3 5 4 3 3 3 5 5 
 نيل أماليا
37 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 4 
 نوفا راينيت
51 2 4 3 4 3 3 3 5 4 3 4 4 5 5 
 نور النساء
39 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 
 فطر رمند
45 2 3 3 3 4 2 3 5 4 3 2 4 4 3 
سافًترزتدان   
39 3 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 
 سريف الدين
35 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
 سري وحيوين
45 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 5 3 3 
 اتتيا أؾتريٍت
37 1 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
 زلفحرينشاه
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